
































(1) a. スーツを着た男性に話しかけた。 
(1) b. 平積みで売られていた本を購入した。 
(2) a. 男性が何人か集まっている中で、スーツを着た男性に話しかけた。 

















(3) a. ある集合の中から特定の特徴をもつ部分集合をとり出すための修飾 
(1) b. ある特定のものについて、その文にとって何らかの意義をもつと考えられる情
報を付け加えるための修飾 （寺村 1984: 104） 
(4) a. 修飾される名詞の表す集合を分割し、その真部分集合を作り出す働き 
(1) b. 背景、理由、詳細説明などの情報を主文に付加する  





(5) a. 言語学を専攻する学生は大人しい。2 
(1) b. 言語学を専攻する太郎は大人しい。 
(5’) a. #学生は大人しい。3 
(1’) b.   太郎は大人しい。 
 




















































(8) a. 声がかけづらそうだが、スーツを着た男性に話しかけた。 





















『筑波日本語学研究』 第二十二号 筑波大学 人文社会科学研究科 日本語学研究室 2017 
て、次のような例を検討していく。 
 
(9)   a. 男性が何人か集まっている中で、スーツを着た男性に話しかけた。 
(1)   b. 何冊か本を見かけたが、平積みで売られていた本を購入した。 （(2)の再掲） 
(10) a. 声がかけづらそうだが、スーツを着た男性に話しかけた。 
(01) b. 買うか迷ったが、平積みで売られていた本を購入した。 （(8)の再掲） 
(9’)  a. #男性が何人か集まっている中で、男性に話しかけた。 
(‘1)  b. #何冊か本を見かけたが、本を購入した。 
(10) a.   声がかけづらそうだが、男性に話しかけた。 














                                                                
6 ただし、「人」「者」「奴」といった形式的な名詞が被修飾名詞となっている場合には、どの
ような環境であっても連体修飾要素を取り除くと文意が大きく変化したように感じられる。 
(i)      不審な挙動をしていた 人／者／奴 が、部屋の外に逃げ出した。。 




















(12) a. どの服を着た男性に話しかけたのですか。 







(13) a. スーツを着た男性が話しかけてきた。 













(i)  A：机の上にあったの、持って行っておいたから。 
      B：え、机の上にあった何を持って行ったの？ 
本発表では、このような例を節外焦点型としておくが、後の議論では特に問題とならない。 
『筑波日本語学研究』 第二十二号 筑波大学 人文社会科学研究科 日本語学研究室 2017 
れの場合も連体修飾節が制限的に解釈される。 
 
(14) a. 男性が何人か集まっている中で、スーツを着た男性はかっこいい。 
(1a) b. 何冊か本を見かけたが、平積みで売られていた本は面白かった。 
(15) a. 声がかけづらそうだが、スーツを着た男性はかっこいい。 
(a1) b. 買うか迷ったが、平積みで売られていた本は面白かった。 
(14’) a. #男性が何人か集まっている中で、男性はかっこいい。 
(‘a1) b. #何冊か本を見かけたが、本は面白かった。 
(15’) a. #声がかけづらそうだが、男性はかっこいい。 












(16) a. 男性が何人か集まっている中で、 
どの男性／誰 に話しかけたのですか。 
(12) b. 何冊か本を見かけていたようですが、 
どの本／何 を購入したのですか。 
(17) a. 声がかけづらそうでしたが、 
?どの男性／誰 に話しかけたのですか。 



















































(19) a. スーツを着た男性に話しかけた。 






(20) a. 私は一所懸命、勉強している学生を知っている。 （三宅 1993:96） 















(19’) a. #どの男性／誰 に話しかけたのですか。 
(17’) b. #どの本／何 を購入したのですか。 
(20’) a. あなたは #どの学生／誰 を知っているのですか。 






















(21) a. 男性が何人か集まっている中で、スーツを着た男性に話しかけた。 
(21) b. 何冊か本を見かけたが、平積みで売られていた本を購入した。 （(9)の再掲） 
(22) a. 男性が何人か集まっている中で、あちらの男性に話しかけた。 
(22) b. 何冊か本を見かけたが、こっちの本を購入した。 




































（2017年 10月 15日 受理） 
